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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ПІДСТАВ ПРИПИНЕННЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
 
Дана тема є дуже актуальною на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства. В наш 
час роботодавці намагаються укладати якомога менше трудових договорів, не 
оформляючи офіційно свої відносини з працівниками, тим самим сприяючи зменшенню 
сум внесків на обов‘язкове державне страхування працівників. Обізнаність особи у своїх 
правах не тільки під час поступлення на роботу, а й під час звільнення з неї, навіть не з її 
власної ініціативи може позитивно відбитися на наслідках, яка слідують за таким 
звільненням. Чинне трудове законодавство України багатьма засобами захищає та 
гарантує права працівників при такому звільненні. 
До авторів, які висвітлювали цю тему відносяться: В.І.Прокопенко, Н.Б.Болотіна, 
В.Никитинський, З.Я.Козак, Г.А. Шпиталенко Р.Б. Шпиталенко та ін. 
Право на працю є основним конституційним правом громадян України. Воно 
проголошене статтею 43 Конституції України, визнається за кожною людиною і становить 
собою можливість заробляти на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку 
вільно погоджується [1]. 
Переважна кількість громадян влаштовуються на роботу, укладаючи трудовий 
договір. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці 
шляхом укладення трудового договору на одному або декількох підприємствах. 
У науці трудового права та в Кодексі законів про працю вживаються три категорії, 
пов'язані з припиненням трудових правовідносин:припинення трудового 
договору;розірвання трудового договору ;звільнення. 
Припинення трудового договору - це закінчення дії трудових правовідносин 
працівника з роботодавцем у всіх випадках, передбачених законодавством про працю.  
Розірвання трудового договору означає припинення трудових правовідносин 
одностороннім волевиявленням роботодавця або працівника (наприклад на підставі статей 
38-41 КЗпП України), чи осіб, які не є стороною трудового договору [2, ст. 45]. 
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Отже, поняття "припинення трудового договору" за своїм змістом ширше за поняття 
"розірвання трудового договору". Термін "звільнення" вживається щодо працівника і за 
змістом є синонімом терміна "припинення трудового договору".  
Підставами припинення трудового договору є такі обставини, які визначаються 
законом як юридичні факти для припинення трудового договору. Трудове законодавство 
України передбачає єдині загальні підстави припинення трудового договору [2, ст. 36]. 
Для деяких категорій працівників у законодавстві встановлений і ряд додаткових підстав 
(статті 37, 41 КЗпП та інші законодавчі акти). 
Будь-який трудовий договір може бути припинений за угодою обох сторін трудового 
договору. При цьому ініціатива може вийти як від працівника, так і від власника. День 
припинення роботи визначається сторонами. При цьому не потрібно погодження з будь-
якими органами, за винятком звільнення неповнолітніх до 18 років, яке проводиться з 
відома служби у справах неповнолітніх. При звільненні за угодою сторін не потрібно 
попередження від працівника за 2 тижні, як це передбачено при звільненні за власним 
бажанням. Звільнення проводиться за п. 1 ст. 36 КЗпП України з відповідним записом в 
трудовій книжці [3, с. 85]. 
Переведення працівника з його згоди на інше підприємство, в установу, організацію 
або перехід на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП) є по суті розірванням трудового договору 
з ініціативи працівника, проте, як бачимо, законодавець передбачив самостійну підставу 
для такого звільнення. Порядок переведення передбачає дотримання наступних умов: 1) 
заяви працівника з проханням про переведення на інше підприєм-ство; 2) згоди на таке 
переведення власника підприємства, на якому працює працівник; 3) згоди на переведення 
власника підприємства, на яке переводиться працівник[4, c. 63]. Якщо працівник просить 
звільнити його у зв'язку з переходом на виборну посаду, мають бути надані документи про 
факт обрання на таку посаду. При відсутності доказів звільнення проводиться у порядку, 
встановленому в ст. 38 КЗпП, тобто за власним бажанням. 
Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з 
підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у 
зв'язку зі зміною істотних умов праці [2, п. 6 ст. 36]. 
Даний пункт містить дві самостійні підстави. Перша стосується випадків, коли 
підприємство або його структурний підрозділ, де працює за трудовим договором 
працівник, переводиться в іншу місцевість. Іншою місцевістю вважається інший 
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населений пункт. При відмові працівника від переведення разом з підприємством 
працівник може бути звільнений за п. 6 ст. 36. 
Зміни інших істотних умов праці - мова йде про об'єктивні зміни в організації 
виробництва і праці на підприємстві. Одним з випадків зміни умов праці є запровадження 
контрактної форми трудового договору щодо конкретної категорії працівників. Якщо 
працівник належить до категорії, з якою за законодавством має обов'язково бути 
укладений контракт, а він від контракту відмовляється, працівник може бути звільнений 
за п. 6 ст. 36 КЗпП. Слід пам'ятати про необхідність попередження працівника про перехід 
на контрактну форму трудового договору за 2 місяці. 
В умовах формування ринкових відносин набуває все більш широких масштабів 
вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому 
числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, 
організації, скорочення чисельності або штату працівників. У всіх цих випадках трудовий 
договір може бути припинений на підставі п. 1 ст. 40 лише при скороченні чисельності 
або штату працівників, змінах у складі працівників за посадами, спеціальністю, 
кваліфікацією, професією. 
Про майбутнє вивільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП працівників попереджають 
персонально не пізніше, ніж за 2 місяці.  
Працівник, звільнений за п. 1 ст. 40 КЗпП (крім ліквідації підприємства), протягом 
одного року має право на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на 
роботу, якщо власник проводить прийняття на роботу працівників аналогічної 
кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП). 
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